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Pariwisata saat ini menjadi sektor penyumbang devisa tertinggi. Indonesia sedang 
berupaya untuk memaksimalkan perkembangan pariwisata. Oleh karena itu, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai penggiat pariwisata Kabupaten 
Jepara sedang meningkatkan pariwisata di Jepara. Namun masih ada beberapa 
masalah yang membuat kinerjanya belum maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi dan factor pendukung 
kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan meneliti indikator kinerja yaitu 
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,  responsibilitas, dan akuntabilitas.  
Sementara factor pendukung kinerja dinilai dari sumber daya manusia dan sarana 
prasarana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
mendeskripsikan hasil temuan di lapangan dan wawancara yang dilakukan. 
Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Jepara belum optimal. Dibuktikan dengan permasalahan yang ada pada seluruh 
indikator kinerja dan faktor pendukung yang masih belum maksimal, sehingga 
organisasi mencapai kinerja yang belum optimal dan perlu pembenahan. 
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Tourism is currently the highest foreign exchange contributor sector. Indonesia is 
trying to maximize tourism development. Therefore, the Department of Tourism and 
Culture of Jepara as a tourism activist in Jepara is increasing tourism in Jepara. But 
there are still a number of problems that have not maximum. 
This study to analyze organizational performance and performance supporting 
factors. The assessment conducted with research the performance indicators that 
writer is use which are performance indicators, Productivity, Service Quality, 
Responsiveness, Responsibility, and Accountability. While the supporting factors of 
work were assessed from human resources and infrastructure. This research uses 
descriptive qualitative research method by describing the findings in the field and 
interview. 
Based on the research, the performance Department of Tourism and Culture of Jepara 
was not optimal. It is proven by the problems that exist in all performance indicators 
and supporting factors that are still not optimal, so that the organization achieves 
performance that is not optimal and needs improvement. 
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